






















































































































いう。《改正》平 11 法 160
４　この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法
士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者を
いう。《改正》平 11 法 160
（業務）第 15 条　理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法（昭
和 23 年法律第 203 号）第 31 条第１項及び第 32 条の規定にかかわらず、診
療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
《改正》平 13 法 153
２　理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を
受けて、理学療法として行なうマッサージについては、あん摩マッサージ指圧








看護師との関係でいえば「保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）
















































































出典 : 第 1 回医療施設体系のあり方に関する検討会（平成 18 年 7 月 12 日）事務局提出
































Ⅶ．「国民衛生の動向（2008 年、第 55 巻第 9 号）」から
　　　　　　　　　　　　　　　　届出医療関係者数と率（p.181　表７）
　医師、看護師など以外の医療従事者養成所数と入学定員の推移（p.19　表
2 ７）からみると、理学療法士（平成 19 年施設数 221、入学定員 11830 人）、
作業療法士（平成 19 年施設数 170、入学定員 7336 人）、免許取得者は理学療



















表 2　看護職員数の都道府県分布（指標 1,2,3）と卒業生の就職状況（指標 4）
注 : 看護関係統計資料集、平成 19 年、日本看護協会出版会編集、日本看護協会出版会 ( 東
京 ) 発行、2008 年 1 月 30 日第 1 刷発行 に基づき著者らが次の指標を算出した。(1) 指









　指標１からは愛知県の病床 100 対看護職員数は 53.9 で 6 位（1 位は滋賀県
の 57.）で、病床あたりの看護職員数は多い。指標２からは人口 1 万対病床
数 95.8 で  位（1 位は高知県の 2.7）で、人口あたりの病床数が少ない。
指標３からは人口１万対看護職員数 51.6 で  位（1 位は高知県の 111.9）
で、人口あたりの職員数が少ない。指標４からは卒業生の県内就職率（％）は
































































































































































図 1　 Trust, Confidence and Cooperation (TCC) モデル
出典 : 中谷内一也 『安全。でも、安心できない…―信頼をめぐる心理学』 ちくま新書 
(2008) 18 頁 より一部改変
106 宮治・藤原・加藤・天野・小林・勝山・三田
類似を考え、協力体制の確立を目指すことになろう。そして同様な視点をマク
ロに拡大すれば、地域医療における協力体制の確立、つまりは地域医療再生へ
の道となろう。
